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Sources et ouvrages de référence
Moszberger (Maurice), dir., Dictionnaire historique des rues de 
Strasbourg, Le Verger, 2012, 574 p.
Nous avions dit en son temps tout le bien que nous pensions de l’édition 
princeps de 2002 (RA 2003, p. 399‑401). Le Dictionnaire historique des 
rues n’a cessé de rendre de grands services à tous ceux qui souhaitent 
approfondir l’histoire de notre ville, ainsi qu’aux touristes qui s’intéressent 
à un quartier en particulier ou à l’urbanisme strasbourgeois.
Depuis cette date, Maurice Moszberger n’a cessé de poursuivre ses 
recherches, d’explorer les quartiers en rénovation ou en extension. Il nous 
livre à présent une nouvelle édition, revue et complétée. Si l’on relit avec 
plaisir les excellentes pages du regretté Théodore Rieger (p. 11 à 29), on 
mesure aussi tout le travail d’investigation qu’ont demandé les mises à 
jour de la partie centrale. Les notices biographiques ont été multipliées 
(certaines ne s’imposaient peut‑être pas), grâce à la collaboration de Paul‑
André Befort, Jean‑Marie Holderbach et Gérard Siebert. On regrettera 
– et c’est vraiment dommage – les choix typographiques qui rendent, par 
exemple, l’index illisible, ainsi que la réduction excessive de la taille des 
cartes des quartiers. Elles auraient mérité une pleine page.
Saluons la belle réussite finale de cette seconde édition due à l’opiniâtreté 
de notre spécialiste de l’odographie !
François Uberfill
Muller (Claude), Le dictionnaire des vins d’Alsace, Éditions du 
Belvédère, 2012, 271 p.
Par la publication de ses chroniques de la viticulture alsacienne, Claude 
Muller nous faisait découvrir les évènements journaliers ou saisonniers 
qui marquèrent la viticulture alsacienne au cours des siècles et qui 
constituent la base et la mémoire de l’histoire du vignoble. La publication 
de son dictionnaire des vins d’Alsace nous ouvre une autre voie, une autre 
dimension, une approche plus générale, plus complète du vignoble et de 
ses acteurs. Communes viticoles, terroirs, variétés des cépages, poids et 
mesures, techniques de culture, maladies cryptogamiques, règlementation, 
syndicats viticoles, caves coopératives, commerce, sont ainsi évoqués au 
fil des pages. Ce dictionnaire fait aussi une large place aux acteurs du 
vignoble. D’une part, les ampélographes et les précurseurs de nouvelles 
techniques tant viticoles que vinicoles, Jean‑Michel Ortlieb, Frédéric 
Guillaume Faudel, Jean‑Louis Stoltz, Chrétien Oberlin, Paul Kulisch. 
D’autre part, les négociants, tels que Frédéric Hecker, Gustave Burger, 
Emile Hugel, Paul Greiner et bien d’autres, conscients de la nécessité de 
restructurer le vignoble dès le début du XXe siècle mais surtout après 1918, 
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